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Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ  
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» 
 
Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
Ʉɚɮɟɞɪɚ Ɍɨɪɝɨɜɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ 
 
   «Ⱦɨɩɭɳɟɧɨ ɤ ɡɚɳɢɬɟ» 
 Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
 _________ ɘ.ɘ.ɋɭɫɥɨɜɚ 
 «____» ɢɸɧɹ 2017 ɝ. 
   
ȻȺɄȺɅȺȼɊɋɄȺə ɊȺȻɈɌȺ 
 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 38.03.06 «Ɍɨɪɝɨɜɨɟ ɞɟɥɨ»,  
ɩɪɨɮɢɥɶ 38.03.06.01. «Ʉɨɦɦɟɪɰɢɹ» 
 
 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ 
 
   
   






   
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɨɤ-ɪ. ɷɤɨɧ. ɧɚɭɤ 
  
ȼ.ȼ.Ʉɭɢɦɨɜ 
 ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ  ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ  ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ 
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤ   451316182  ɄɌȾ13-3Ⱦ  ȼ.Ⱥ.ɏɚɧɹɜɢɧ 
 ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ   ɧɨɦɟɪ ɡɚɱɟɬɧɨɣ ɤɧɢɠɤɢ  ɧɨɦɟɪ ɝɪɭɩɩɵ  ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ 
        
   
     
ɇɨɪɦɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪ:              ȼ.ȼ.Ʉɭɢɦɨɜ 






Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» 
Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 






                                                                   ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ 
                                                                                Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
____________ ɘ.ɘ. ɋɭɫɥɨɜɚ 
                                                                                                ɩɨɞɩɢɫɶ       ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ          






ɁȺȾȺɇɂȿ ɇȺ ȼɕɉɍɋɄɇɍɘ ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɍɘ ɊȺȻɈɌɍ  



















ɋɬɭɞɟɧɬɭ ɏɚɧɹɜɢɧɭ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɭ Ⱥɥɶɛɟɪɬɨɜɢɱɭ 
                   ɮɚɦɢɥɢɹ,      ɢɦɹ,             ɨɬɱɟɫɬɜɨ                         
 
Ƚɪɭɩɩɚ    ɄɌȾ-13-3Ⱦ    ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ) 38.03.06   «Ɍɨɪɝɨɜɨɟ ɞɟɥɨ»  
                         ɧɨɦɟɪ                                                                  ɤɨɞ                      ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  
 
ɉɪɨɮɢɥɶ 38.03.06.01      «Ʉɨɦɦɟɪɰɢɹ» 
                                ɤɨɞ                         ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
 
Ɍɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ 
«ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»)»     
  
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ № 3704/ɫ ɨɬ 22 ɦɚɪɬɚ 2017ɝ     
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ          ȼ.ȼ. Ʉɭɢɦɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɨɤɬɨɪ ɷɤɨɧ. ɧɚɭɤ, ɋɎɍ Ɍɗɂ 
                                                  ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ,  ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɨɣ ɡɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ  
 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ȼɄɊ ɭɱɟɛɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ», ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ȼɄɊ ȼɜɟɞɟɧɢɟ, ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɪɟɝɢɨɧɟ, Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ., Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɋɩɢɫɨɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: 43 ɬɚɛɥɢɰɵ; 16 ɪɢɫɭɧɤɨɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ  (ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ) ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ»; Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 -  Ʉɚɧɚɥ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 – 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ; 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 
1.5 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.6 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 - 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.7 – 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.8 - ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
4 
 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ; 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.8 - ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠɢ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.9 -Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɨɛɳɟɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 -  Ɉɛɨɪɨɬ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 -  
Ɉɛɨɪɨɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɭɛ.; Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɤ 
ɞɟɤɚɛɪɸ 2013 ɝɨɞɚ); Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 - Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɨɪɝɭɸɳɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ  ɢ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɢ ɹɪɦɚɪɤɚɯ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 
- Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ 
(ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ); Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – Ɋɨɫɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ 
ɝɨɞɭ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ ɢ ɜ ɰɟɧɚɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɟɤɫɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧ ɤ ɛɚɡɢɫɧɨɦɭ 2010ɝ. ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2002-2016 ɝɝ.; Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɢɧɮɥɹɰɢɸ ɤ ɛɚɡɢɫɧɨɦɭ 2010ɝ. ɢ ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜ ɰɟɧɚɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɟɤɫɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧ ɤ ɛɚɡɢɫɧɨɦɭ 2010ɝ. ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2002-2016 ɝɝ.; Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɧɚ ɢɧɮɥɹɰɢɸ ɤ ɛɚɡɢɫɧɨɦɭ 2010ɝ., ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɨɛɴɟɦɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɢ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɬɨɜɚɪɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɟɤɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧ ɤ ɛɚɡɢɫɧɨɦɭ 2010ɝ. ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2008-2013 ɝɝ.; Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɦɩɨɪɬɚ ɢ 
ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɩɚɜɲɢɯ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɷɦɛɚɪɝɨ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6 - 
SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɜɟɬɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɥɢɹɸɳɢɯ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ.; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 - Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɰɟɧ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜɚɥɨɜɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5 - ɋɨɫɬɚɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.6 -  Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.7 – Ɋɚɫɱɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɟ 
«ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.8 -Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.9 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɡɚ 
2015-2016 ɝɨɞɚ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.10 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ 
«ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɡɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɜ 2016 ɝɨɞɭ; 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.11 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.12 -  Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɩɨ 
ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.13 -  Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.14 - Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ 
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ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɡɚ 2016 ɝɨɞ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.15 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɧɨɬɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.16 - Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɟ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.17 - Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɨɛɧɨɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɟ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.18 -  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.19 – Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.20 – Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 
3.21 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.22 - ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.23 – Ɂɚɬɪɚɬɵ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ), ɫɟɤ.; 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.24 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.25 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.26 – Ȼɸɞɠɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ 
«ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɞɥɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.28 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɬɟɦɟ «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ». ɇɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ». ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ № 3704/ɫ ɨɬ 22.03.2017, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɬɪɚɧɢɰ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ - 117, ɪɢɫɭɧɤɨɜ - 16, ɬɚɛɥɢɰ – 43, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ – 63.  
ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ, ɎɍɇɄɐɂɂ ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɈɃ 
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ, ɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɖɇɈ-ɋɊȿȾɈȼɈȿ ȼɁȺɂɆɈȾȿɃɋɌȼɂȿ ȼ 
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə, ɊɈɁɇɂɑɇȺə ɌɈɊȽɈȼɅə, ɊɈɁɇɂɑɇȺə 
ɉɊɈȾȺɀȺ, ɆȿɌɈȾɕ ɊɈɁɇɂɑɇɈɃ ɉɊɈȾȺɀɂ.  
ɐɟɥɶɸ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɪ.ɩ. ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ – 
ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ». 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ, ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɟ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɊɎ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɚɧɤɰɢɣ ɢ 
ɨɬɜɟɬɧɵɯ ɦɟɪ ɊɎ; 
7 
 
- ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ – ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ 
«ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ.; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ.; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ 663282, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 
ɤɪɚɣ, ɪ.ɩ. ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ, ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, 5-2. 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɢ ɞɚɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ 
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɨɛɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɬɚɤɚɹ ɜɚɠɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɚɤ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ - ɷɬɨ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɦɚɯ ɱɟɪɟɡ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ, 
ɥɨɬɤɢ, ɩɚɥɚɬɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɭɧɤɬɵ ɫɟɬɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ.  Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ.  Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɫɜɨɢ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɜɟɪɲɚɸɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɨɬ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ 
ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ 
ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɪɚɹ, ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɚɣɨɧɚ 
ɩɪɢ ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɧɨ ɢ ɩɨɜɵɲɚɬɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɪ.ɩ. ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ – 
ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ». 











































































































ɣ ɰɢɤ ɥ  
ɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɫɬɜɚ, 
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ɢ ɬ. ɞ.»  
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- ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ, ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɟ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɊɎ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɚɧɤɰɢɣ ɢ 
ɨɬɜɟɬɧɵɯ ɦɟɪ ɊɎ; 
- ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ – ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ 
«ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ.; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ.; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ 663282, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 
ɤɪɚɣ, ɪ.ɩ. ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ, ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, 5-2. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ 
ɬɪɭɞɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ȼ.ȼ. Ʉɭɢɦɨɜɚ, ɘ.ȼ. 
Ƚɭɧɢɤɨɜɚ, Ʌ.ɉ. Ⱦɚɲɤɨɜɚ, ȼ.Ʉ. Ʉɨɡɥɨɜɚ, ȼ.Ʉ. ɉɚɦɛɭɯɱɢɹɧɰ, Ɏ.Ƚ. ɉɚɧɤɪɚɬɨɜɚ, ɑ. 
Ɏɚɬɪɟɥɥ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɊɎ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
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ɦɟɬɨɞɨɜ: ɦɟɬɨɞ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɪɚɡɧɢɰ, ɰɟɩɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɢɧɞɟɤɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɫɩɢɫɤɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 117 
ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. Ɉɧɚ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ 16 ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, 43 






1 ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɕȿ ɌȿɈɊɂɂ ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɂ 
ɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɖɇɈ-ɋɊȿȾɈȼɈɃ ɆȿɌɈȾ ȼ ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɈɃ 
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ 
 
1.1 ɋɭщɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
 
ȼ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɤɚɮɟɞɪɵ ɌȾɢɆ Ɍɗɂ ɋɎɍ Ʉɭɢɦɨɜɚ ȼ.ȼ. 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɨɞɯɨɞɚ, ɪɚɧɟɟ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ Ⱥ. Ɏɚɣɨɥɟɦ ɢ Ƚɭɧɹɤɨɜɵɦ ɘ.ȼ. ɢ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɪɟɞɨɜɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɋɭɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ (ɬɟɨɪɢɢ) ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟё ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ  ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɪɟɞɚɯ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ) Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ  ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ  ɤɥɚɫɫɢɤɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ – Ⱥ. Ɏɚɣɨɥɟɦ.   
Ɋɚɧɟɟ ɟɳɟ ɜ 1998 ɝ ȼ.ȼ. Ʉɭɢɦɨɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥ, ɱɬɨ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɪɨɣɞɹ ɦɧɨɝɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ  ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ:  
- ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ (ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ) ɰɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɫɟɬɢ ɢ ɫɟɬɟɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɚ ɫɢɧɟɪɝɢɡɦɚ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɟ ɫɟɬɢ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɮɟɞɟɪɚɥɢɡɦ; 
- ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ  ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɚ 
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ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɱɟɬɚ ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ  ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.  
Ʉɚɤ  ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ  ɚɜɬɨɪ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ  
ɪɵɧɨɱɧɨɦ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɨɠɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɦ 
ɮɚɤɬɨɪɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ  ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɧɚ  ɭɫɥɨɜɢɹ  ɪɚɛɨɬɵ  
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫ. 1.1.   
Ʌɸɛɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ   ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ,  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɟɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ  
ɮɭɧɤɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɰɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ  ɫɪɟɞɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ  ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɫɪɟɞɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ 
ɰɢɤɥ - ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɫɪɟɞ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ 
ɤɥɚɫɫɢɤɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ  ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ  ɭɱɟɧɵɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɟɰ Ⱥ. Ɏɚɣɨɥɶ. ȼ ɫɜɨɟɦ  ɬɪɭɞɟ «Ɉɛɳɟɟ ɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» [23] ɨɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɚɤɢɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ,  ɢ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɢɯ  ɧɚ ɲɟɫɬɶ  ɝɪɭɩɩ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬ «ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ»:  
1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɜɵɞɟɥɤɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ).  
2. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɨɤɭɩɤɚ, ɩɪɨɞɚɠɚ ɢ ɨɛɦɟɧ).  
3. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɢɦɢ).  
4. ɋɬɪɚɯɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɥɢɰ).  
5. ɍɱɟɬɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ, ɭɱɟɬ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɢ ɬ. ɞ.).  
6. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ).  
Ʉɚɤɢɦ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ: ɩɪɨɫɬɵɦ ɢɥɢ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɢɥɢ 
ɤɪɭɩɧɵɦ, ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ 
ɧɟɦ ɜɫɟɝɞɚ.  Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɪɢɫ 1  
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ  
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɣ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɟɝɨ 



























































 - ǲȖȕȚȘȖȓȤȕȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
ȔȍșȚȕȖȍ șȖȖȉщȍșȚȊȖ
- ǰȏțȟȍȕȐȍ ȒȖȕȒțȘȍȕȞȐȐ







































































































































- ǼȈȒȚȖȘȐȕȋȖȊȣȍ  ȒȖȔȗȈȕȐȐ
- ǳȐȏȐȕȋȖȊȣȍ ȒȖȔȗȈȕȐȐ
ǷȖȓȐȚȐȟȍșȒȈя șȐșȚȍȔȈ ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȍ ȒȖȕȊȍȕȞȐȐ
ǷȘȐȕȞȐȗȣ ВǺǶ


































-ǻȟȘȍȎȌȍȕȐȧ ȒțȓȤȚțȘȣ, șȗȖȘȚȈ, ȌȖșțȋȈ
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
Ʉɭɢɦɨɜ ȼ.ȼ.  ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ:  
- ɚɞɚɩɰɢɨɧɧɚɹ-ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ,  (ȺɂɎ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ - ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɢɥ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɧɨɪɦ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ)  
ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  
ɤɨɧɬɪɨɥɹ  ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ  (ɉɌɎ) – ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,  ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɟɟ 
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ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɫɵɪɶɹ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ) 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɁȾ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ ɩɪɢɟɦɤɚ, ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɉȾ) ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɬɨɜɚɪɨɜ (ɋȾ); 
- ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ (ɎɗɎ)– ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɨɞ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ  ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ,  ɜ ɧɟɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ  ɜɟɫɶ  ɫɩɟɤɬɪ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ  ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ  ɜɫɟɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ), ɜɟɞɟɧɢɟ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɛɚɧɤɚɦɢ ɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɣɦɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɡɚ ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨɩɥɚɬɵ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜ ɬɨɦ  
ɱɢɫɥɟ ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɢɫɤ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ ɞɪ.; 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɆɌɈ) –  ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɬɚɤ ɩɨ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ, ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ  
ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ), ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨ, ɷɧɟɪɝɢɹ, 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɜɹɡɶ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢ ɞɪ.), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɚɤɭɩɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɞɪ; 
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɂɆɈ) –  ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɨɟ  ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɸɬ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɞɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɫɜɨɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ, ɢ ɞɪ., ɜɤɥɸɱɚɟɬ  ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɵɧɤɚɯ, ɬɨɜɚɪɚɯ, 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɞɪ.;   
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- ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɇɈɊɆɋ) -  ɩɨɞɛɨɪ, ɧɚɟɦ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ,  ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ  
ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɟɥɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɨɝɭɬ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ  ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ, ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ  
ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɛɚɧɤɚɯ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, 
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ,  ɭ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɯ, ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɢ ɞɪ.  Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ, ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. ɇɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ, ɷɬɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɣ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɉɧɢ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦɢ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ) ɤ ɧɨɜɵɦ  ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɪɹɞɟ  ɟɝɨ  ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 1.1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ 
ɫɥɨɠɧɨɦ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɦ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ɉɪɟɠɞɟ  ɜɫɟɝɨ, ɨɧɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ   ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ, ɜ ɫɪɟɞɟ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ  ɫɪɟɞɟ ɡɚ  
ɫɱɟɬ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ  ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ  ɫɪɟɞɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɜɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ  ɭɫɥɭɝ.  ɉɪɟɠɞɟ  ɜɫɟɝɨ, 
ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ (ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ).  
ɋɪɟɞɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɜɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɢɥɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɛɚɧɤɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɮɨɧɞɵ, ɛɢɡɧɟɫ-
ɚɧɝɟɥɵ, ɝɪɚɧɬɵ ɢ ɞɪ. 
ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ – ɷɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɵ, ɪɟɝɢɨɧɚ, ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ  ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɨɛɵɱɚɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ  
ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
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ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɪɟɞɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ ɰɢɤɥ  ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ.   
ɋ  ɭɱɟɬɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ  ɫɥɟɞɭɟɬ  ɭɞɟɥɢɬɶ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɷɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ   ɫɪɟɞɟ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɝɞɟ ɢɯ 
ɪɨɥɢ  ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ  
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɜ ɷɬɢɯ  ɫɪɟɞɚɯ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.1) . 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ .  
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɫ: 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
 Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨ-
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ   
(ȺɂɎ) 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ  






ɜɫɟɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ Ɂɚɤɨɧɨɜ 
ɊɎ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 















ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɟɦɤɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɜɵɤɥɚɞɤɟ, 
ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɮɚɫɨɜɤɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ 












Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɦɟɪ-
ɱɟɫɤɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɜɫɟɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ ɰɟɧɬɪɨɜ – 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜɧɨɫɹɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ  ɁȾ - 





ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɢ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚ ɰɢɢ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɛɢɪɠɢ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɰɟɧɬɪɵ. Ƚɪɚɠɞɚɧɟ-ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ  
ɢ ɞɪ.  
Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɭ-
ɸɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɋȾ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɧɨɜɵɯ  ɢɡɞɟɥɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ  
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ,  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɚɤɰɢɣ 
ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.    
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ  
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ( ɎɗɈ) 
Ȼɚɧɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ, 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɵɟ,  ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɢ 
Ɉɬɞɟɥɨɜ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 




ɞɪ. ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. Ɋɂɋ 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɧ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ 




ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨ,  
Ɉɬɞɟɥɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ (ɰɟɧɬɪɨɜ 
ɩɪɢɛɵɥɢ) ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ  
 Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɫ: 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɆɌɈ) ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ 
ɞɪ), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɪɟɦɨɧɬɨɫɬɪɨɢ 
ɬɟɥɶɧɵɟ, ɫɛɵɬɨɜɵɟ ɢ ɞɪ. 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪ-
ɫɨɜ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ ɩɨ 




ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵ-
ɬɢɹɯ, ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ, ɪɟɝɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɜɥɚɫɬɢ. Ƚɨɫɫɬɚɬ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
ɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,  ɢɧɬɟɪ-
ɧɟɬ, ɋɆɂ,  ɊR-ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɚɝɟɧɬ-
ɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ,  
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɪɵɧɤɚ ɢ ɞɪ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ  ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬ 
ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɪɢɛɵɥɢ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ.    










ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  (ɇɈɊɆɋ)  
Ʉɚɞɪɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚ- 
ɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɛɢɪɠɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ, 
ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɞɪ. 
Ɉɬɞɟɥ ɤɚɞɪɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ (ɉɊɑɉ), ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ȼɍɁɚɦɢ, 
ɋɋɍɁɚɦɢ, ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɪɟɡɟɪɜɚ, ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɬɪɭɞɚ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ  
 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ  ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɪɟɞɨɜɨɟ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦ  ɦɚɬɪɢɰɭ - ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɪɟɞɚɯ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ  ɛɥɨɤ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɨ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɚɯ.   
Ⱥɧɚɥɢɡ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1  ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, 
ɱɬɨ ɥɸɛɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɢ ɞɨɥɠɧɵ  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
20 
 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɢɞɧɚ ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɨɞɧɚ ɜ ɞɪɭɝɭɸ. Ɍɚɤ ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ  ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɵ ɢ ɫɪɨɤɚɦ ɢ ɮɨɪɦɚɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ 
ɡɚɤɭɩɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɟɝɨ ɲɢɪɨɬɵ ɢ ɝɥɭɛɢɧɵ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɩɪɨɞɚɠɚɯ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɜɵɪɭɱɤɢ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɤɚɤ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɬɚɤ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɜɵɩɥɚɬɚɦ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚɬɪɨɧɟɬ  ɫɪɨɤɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɨɩɥɚɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ  ɜɫɟɝɞɚ ɜɫɸ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
 
1.2 Ɋɨɡɧɢɱɧɚя ɬɨɪɝɨɜɥя, ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɫɭщɧɨɫɬɶ 
 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ (ɪɢɬɟɣɥ, ɪɢɬɟɣɥɢɧɝ, ɪɢɬɟɣɥɢɧɝɨɜɵɣ ɛɢɡɧɟɫ) – ɷɬɨ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɢɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɚɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɥɢɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2 ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ «ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ» ɢɡ 
ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ» 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɋɬɚɬɶɹ 346.27 
ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ  
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ - ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɬɨɜɚɪɚɦɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ, ɚ 




Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ — ɚɤɬ ɨɛɦɟɧɚ ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɢ ɭɫɥɭɝɢ, 
ɜɵɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɧɟɦ ɫɬɨɪɨɧ 
ȽɈɋɌ Ɋ 51303-2013 
«Ɍɨɪɝɨɜɥɹ.  Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ» [2] 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ - ɜɢɞ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜ 
ɥɢɱɧɵɯ, ɫɟɦɟɣɧɵɯ, ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɰɟɥɹɯ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȽɈɋɌ Ɋ 51303-2013 
«Ɍɨɪɝɨɜɥɹ.  Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ» [2] 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ [ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ] ɬɨɜɚɪɚ: ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦɭ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ. 
Ⱦɚɲɤɨɜ Ʌ.ɉ. [24] Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ — ɷɬɨ ɫɞɟɥɤɚ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɠɞɵɣ 
ɢɡ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɡɚɞɚɱɭ ɢ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɫɜɨɸ ɰɟɥɶ 



































































































































































































































































































28.12.2009 N 381-ɎɁ 
"Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ 
ɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜ ɊɎ", ɫɬɚɬɶɹ 2  
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜ 
ɥɢɱɧɵɯ, ɫɟɦɟɣɧɵɯ, ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɰɟɥɹɯ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡ 
ȽɈɋɌ Ɋ 51303 – 2013, ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɱɬɨ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ [ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ] 
ɬɨɜɚɪɚ - ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ [2]. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ - ɷɬɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɡɜɟɧɨ, ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɟ ɰɟɩɶ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ. ȼ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɮɟɪɵ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɭ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɭɩɥɢ – ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɨɬɞɚɟɬ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɡɚɦɟɧ ɧɭɠɧɨɝɨ ɢɦ 
ɬɨɜɚɪɚ.  ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ ɬɨɜɚɪɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɜ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɷɬɨ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɧɨɜɵɣ ɰɢɤɥ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ – ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɪɭɝɨɨɛɨɪɨɬɚ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɚɞɢɢ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ [39]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 346 ɩ. 27 ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ – ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɬɨɜɚɪɚɦɢ  (ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ) ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɤɭɩɥɢ – ɩɪɨɞɚɠɢ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ: 
1. ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɨɞɩɚɞɚɟɬ ɩɨɞ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ 
ɜɦɟɧɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɤɭɩɥɢ 
– ɩɪɨɞɚɠɢ. 
2. ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɧɚɥɢɱɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɬɚɤ 
ɢ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɫɱɟɬɚ. 
ɉɪɢɡɧɚɤɢ, ɞɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɤɭɩɥɢ – ɩɪɨɞɚɠɢ ɞɥɹ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ  ɟɞɢɧɵɣ ɜɦɟɧɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ, ɧɟ 
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ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɇɄ ɊɎ. Ɉɧ ɥɢɲɶ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɢɧɵɦ ɨɬɪɚɫɥɹɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɥɢ .ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ [1]. 
ȼ  ɫɬɚɬɶɟ 492 ȽɄ ɊɎ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢ – 
ɩɪɨɞɚɠɢ. ɉ. 1 ɫɬ. 492 ȽɄ ɊɎ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɤɭɩɥɢ-
ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɨɞɚɜɟɰ,  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɪɨɡɧɢɰɭ, ɞɨɥɠɟɧ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɬɨɜɚɪ ɟɝɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɞɥɹ 
ɥɢɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɨ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɚɤɬ ɨɛɦɟɧɚ 
ɬɨɜɚɪɚ  ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɬɨɜɚɪ (ɭɫɥɭɝɚ) ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɢ 
ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ, ɚ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɩɪɨɞɚɠɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɢɛɵɥɢ. ɉɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɫɞɟɥɤɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɭɤɪɟɩɥɹɹ ɢɥɢ ɩɨɜɵɲɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ [16].  
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɦɚɝɚɡɢɧɵ), ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ, ɩɚɥɚɬɤɢ, ɥɚɪɶɤɢ, ɤɢɨɫɤɢ) ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
(ɪɚɡɜɨɡɧɵɟ ɢ ɪɚɡɧɨɫɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ). ɉɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɫɯɨɠɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ  ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ), 
ɭɡɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɞɝɪɭɩɩ ɢ 
ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ); ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ) [12]. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɢɝɪɚɟɬ  ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ: 
1. ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ: ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɟɟ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ / ɤɚɱɟɫɬɜɨ) ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬ 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ. Ɍɚɤɠɟ ɷɬɚ ɪɨɥɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɫɬɪɚɧɵ. 
2. ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ: ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɪɚɡɦɟɪɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ,  ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ [12]. 
ȼɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɪɟɞɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝ. Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɬɶ: 
- ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɬɨɜɚɪɨɜ,  
- ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɬɢɩɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; 
- ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ; 
- ɩɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ; 
- ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ; 
- ɩɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ [14]. 
Ʉ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɮɟɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɨɤɨɥɨ 1,5 ɦɥɧ. 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɢɯ ɨɛɳɚɹ ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1,5 ɬɪɥɧ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ. 25 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
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ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɧɚɲɟɣ 
ɫɬɪɚɧɟ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 21% ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 10 ɥɟɬ, ɚ ɜɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 30% ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ [29]. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɟɟ ɪɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɦɧɨɝɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɚ, ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ 
ɛɵɫɬɪɨ, ɫɥɨɠɧɨ ɩɨɞɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɩɨɞ ɟɟ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
ȼ ɤɚɧɚɥɚɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɤɪɟɩɥɹɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɜɟɧɨ ɢ ɡɜɟɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɬɨɜɚɪɵ ɢ  
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.3. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ  ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɨɩɬɨɜɨɣ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 -  Ʉɚɧɚɥ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ  ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬ 5 ɷɬɚɩɨɜ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. Ʉɚɠɞɵɣ ɷɬɚɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɫɜɨɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 












ɨɬ ɛɨɥɟɟ 500 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɹ ɫɬɨɥɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɢɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 
ɬɨɜɚɪɵ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɪɨɤ, ɮɚɫɨɧɨɜ, ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɪɚɫɰɜɟɬɨɤ ɢ ɰɟɧ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ 
ɠɟ ɦɟɫɬɟ [16].  
Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɢ ɦɟɥɤɨɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ. Ⱦɪɨɛɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ 
ɩɚɪɬɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɑɬɨɛɵ ɫɧɢɡɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɬɨɜɚɪɵ ɛɨɥɶɲɢɦɢ 
ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɢ ɬɚɪɟ. Ⱥ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɮɭɧɤɰɢɹ ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ. ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɨɛɴɟɦ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ. 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɟɪɜɢɫɚ. Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɤɭɩɤɢ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɧɢɯ ɬɨɜɚɪɵ ɬɚɤ, ɱɬɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɯ, ɩɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɪɭɤɚɯ, ɚ 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɜ ɞɟɥɟ ɟɳɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɩɨɤɭɩɤɭ [54]. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: ɡɚɤɭɩɤɭ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ; ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɚ ɫɟɛɹ ɪɢɫɤɚ, 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɪɵɧɤɟ, ɩɨɞɫɨɪɬɢɪɨɜɤɭ, ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɭ, ɩɪɢɞɚɧɢɟ ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
ȼɫɟ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɬ 20 ɞɨ 50% ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ 
ɪɨɡɧɢɰɭ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɋɬɨɥɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɟɟ ɪɨɥɢ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ [63]. 
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ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɢ ɮɢɪɦɵ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ȿɫɥɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɟ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɭɫɩɟɯɭ, ɨɧɨ 
ɞɨɥɠɧɨ ɡɧɚɬɶ, ɱɟɝɨ ɠɟɥɚɸɬ ɟɝɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ, ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɟ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ. ȼɫɟ 
ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
 
1.3 Ɇɟɬɨɞɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
 
ɉɨɞ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɜ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ: ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɭɸ [23]. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɩɪɨɞɚɠɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ) 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ. ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɢɦɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ 
ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɬɚɤɠɟ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɸɬ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ʉ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ, ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ. 
Ʉɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɫɭɳɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ 
ɫɬɚɞɢɹɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ [5]. 
ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ 




ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɧɚɪɟɡɤɢ, ɨɬɦɟɪɢɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɥɚɜɤɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɡɚɥɟ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬɩɭɫɤɚɸɬ ɛɟɡ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜ ɤɚɫɫɟ. 




Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ 
Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ, ɟɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɶ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ 
ɨɬɩɭɫɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ 
ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɨɫɦɨɬɪ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɜ 
ɭɡɟɥ ɪɚɫɱɟɬɚ; ɪɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ 




ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɚɞɪɟɫɭ 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ 
ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ 
Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɩɨɱɬɟ, ɨɩɬɨɜɨɦ ɢɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɚ ɧɚ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɪɚɫɱɟɬ ɡɚ 
ɩɨɤɭɩɤɭ; ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɡɚɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ 




ɉɨɤɚɡ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɨɪɝɨɜɵɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ, ɨɬɩɭɫɤ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɬɨɪɝɨɜɵɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ «ɰɟɩɨɱɤɭ» ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 
 













































Ɇɟɬɨɞ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɛɵɬɨɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɦɚɲɢɧɵ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɤɨɜɪɵ ɢ ɤɨɜɪɨɜɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɵ, ɦɨɬɨɰɢɤɥɵ, ɥɨɞɤɢ, ɦɨɬɨɪɵ, ɩɚɥɚɬɤɢ, ɪɚɞɢɨ- ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ 
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ, ɫɭɜɟɧɢɪɵ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɝɢɟ ɬɨɜɚɪɵ. Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɨɥɧɨɟ ɢ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ (ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ) ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ [36]. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 








1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ: ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɬɚɪɟ-
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ 
ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ; ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɫɮɚɫɨɜɤɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɩɬɟ, ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɮɚɫɨɜɨɱɧɵɯ ɰɟɯɚɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦ ɢ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦ ɜ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ; ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ. 
3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɢɯ 
ɠɟɥɚɧɢɸ. 
4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɪɡɢɧɤɚɦɢ, 
ɬɟɥɟɠɤɚɦɢ, ɥɨɬɤɚɦɢ ɢ ɬ.ɞ. 
5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɧɭɬɪɢɦɚɝɚɡɢɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ, ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ. 
6. ɉɨɦɨɳɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɢ 
ɜɵɛɨɪɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
2. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ 
ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɤ ɭɡɥɭ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ 
ɪɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɭɡɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɬɚɤ 
ɢ ɜ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ. 
2. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɭɡɥɨɜ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɩɨɬɨɤɚɦ ɩɨ ɞɧɹɦ ɧɟɞɟɥɢ ɢ ɱɚɫɚɦ ɞɧɹ. 
3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ «ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɤɚɫɫ» ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, 
ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɢɦɢ ɦɟɥɤɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ. 
4. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɚɯ «ɬɚɧɞɟɦɧɨɝɨ» ɦɟɬɨɞɚ. 
5. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ: ɛɵɫɬɪɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ; ɩɪɢɫɬɚɜɨɤ ɤ 
ɤɚɫɫɨɜɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɚɦ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɞɚɱɢ ɫɞɚɱɢ; 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ. 
6. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɤɭɩɨɤ. 




Ⱦɥɹ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɨɬɟɪɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ «ɡɚɛɵɜɱɢɜɨɫɬɶɸ» ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɦɟɥɤɢɦɢ 
ɯɢɳɟɧɢɹɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. ȼ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɟ ɩɨɬɟɪɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɨ 1 – 2% ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ – ɷɬɨ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ, 
ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ, ɢɯ ɨɩɥɚɬɟ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ ɞɨɦ (ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ. 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ [42]: 
ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɡɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɨɛɪɚɡɰɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɉɨɫɥɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɧɟɝɨ 
ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɨɤɭɩɤɭ. Ɋɚɛɨɱɢɣ ɡɚɩɚɫ ɦɨɠɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ 
ɩɪɨɞɚɜɰɚ, ɜ ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɚɜɰɚ. 
Ɍɚɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɫɭɳɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.5) [16]. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 










































ɬɤɚɧɟɣ, ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.5 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɨɞɚɠɢ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
1. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ 
ɨɫɦɨɬɪ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ 
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ 
1. ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɫɟɯ ɚɪɬɢɤɭɥɨɜ, ɦɚɪɨɤ ɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ. 
2. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɢ. 
3. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ, ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɯ ɠɢɥɵɟ 
ɤɨɦɧɚɬɵ, ɤɭɯɧɢ, ɚ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ – ɨɞɧɨ-, ɞɜɭɯ- ɢ 
ɬɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɠɚɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ. 
4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, 
ɫɭɜɟɧɢɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
2. Ɋɚɫɱɟɬ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ 
ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɨɤɭɩɤɢ 
1. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɞɥɹ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɤɢ ɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ. 
2. ȼɵɩɢɫɤɚ ɱɟɤɚ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɨɛɪɚɡɰɭ ɬɨɜɚɪɚ. 
ȼɪɭɱɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɩɚɦɹɬɤɢ ɩɨ ɩɪɢɟɦɤɟ ɧɚ ɞɨɦɭ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ. 
3. ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɞɨɦ. 
4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɞɨɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ, ɫɤɥɚɞɨɜ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɫɛɨɪɤɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
 
ɒɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɩɪɨɞɚɠɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ [24]. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ – ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬɤɪɵɬɨ ɜɵɥɨɠɟɧɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɢ ɤ ɧɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ, ɧɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ «ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ» 
ɩɪɨɞɚɜɰɚ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ, ɜɵɛɨɪ ɢ ɨɬɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ (ɤɚɤ ɢ ɩɪɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ), ɚ ɞɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɸɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ 
ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɨɬɦɟɪɢɜɚɧɢɟ, ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɢ 
ɨɬɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ. 
31 
 
ɒɢɪɨɤɢɣ ɮɪɨɧɬ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɧɨɝɢɦ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ [10]. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɬɨɞɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ 
ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ 
 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɱɭɥɨɱɧɨ-ɧɨɫɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, 
ɩɚɪɮɸɦɟɪɢɢ, ɝɚɥɚɧɬɟɪɟɢ, ɲɤɨɥɶɧɨ-ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɭɜɟɧɢɪɨɜ, 
ɮɚɪɮɨɪɨɮɚɹɧɫɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɨɜɨɳɟɣ, ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɩɪ.) [10]. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɩɨɤɭɩɤɭ, ɜɵɛɪɚɜ ɬɨɜɚɪ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ, ɜ ɩɨɱɬɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɫɜɹɡɢ, ɧɚ ɨɩɬɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ɉɪɨɞɚɠɚ ɩɨ 
ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɗɬɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɫɭɳɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.6) [10]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.6 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɨɞɚɠɢ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
1. ɉɪɢɟɦ ɡɚɤɚɡɨɜ 1. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɰɜɟɬɧɵɯ ɤɚɬɚɥɨɝɨɜ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɤɚɡɨɜ ɜ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ, ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɛɚɡɚɯ, ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɯ. 



























ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɦ ɡɚɤɚɡɚɦ. 
3. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɩɨɤɭɩɨɤ ɩɨ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɚɞɪɟɫɭ ɢ 
ɪɚɫɱɟɬ 
1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
2. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɞɨɫɬɚɜɤɢ. 
3. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɤɪɟɞɢɬ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɩɪɨɞɚɠɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ) – 
ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɜɵɛɨɪ ɬɨɜɚɪɚ, ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɟɬ ɢ ɨɬɩɭɫɤɚɟɬ ɬɨɜɚɪ. Ⱦɚɧɧɵɣ 
ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ [33]. 
ɉɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 - Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ 
 
Ⱦɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɯ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɧɨɦ ɢ ɩɪɢɫɬɟɧɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɪɢɥɚɜɤɚɯ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɰɟɧɧɢɤɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɜɟɞɟɬɫɹ 
ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɟɟ ɱɟɪɟɡ ɤɚɫɫɭ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɭɸ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢɥɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ. Ɍɨɜɚɪɵ ɨɬɩɭɫɤɚɸɬ, ɧɚɪɟɡɚɹ, 
ɜɡɜɟɲɢɜɚɹ, ɨɬɦɟɪɢɜɚɹ ɢɯ, ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ [10]. 
Ɏɨɪɦɟ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɫɭɳɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.7). 
ɗɬɚ ɮɨɪɦɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ 







































ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ. ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɧɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɬɚɤɨɣ 
ɩɟɪɟɜɨɞ ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ 
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ [24]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.7 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɨɞɚɠ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
1. ɉɨɤɚɡ ɬɨɜɚɪɨɜ 1. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
2. ȼɵɤɥɚɞɤɚ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɧɚ ɩɪɢɥɚɜɤɚɯ ɢ ɜ ɜɢɬɪɢɧɚɯ. 
3. Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɞɥɹ ɨɫɦɨɬɪɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɤɥɚɞɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ. 
4. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɢ. 
2. Ɋɚɫɱɟɬ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, 
ɨɬɩɭɫɤ ɩɨɤɭɩɤɢ 
1. Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ. 
2. Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɜ ɭɡɥɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ (ɫ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɥɢ 
ɛɟɡ ɜɵɩɢɫɤɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɱɟɤɚ). 
3. Ɉɬɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ. 
4. Ɉɬɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ. 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, 
ɜɵɫɨɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ. Ɉɬ ɧɟɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɟɟ ɡɧɚɧɢɟ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ ɢ ɛɵɫɬɪɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɰɢɤɥɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɢɤɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɤɚɤ ɭɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ, ɦɨɝɭɬ 
ɩɪɨɞɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɉɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶɫɹ 
ɥɸɛɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɤɚɤ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ 
ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ 
ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ [10]. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɬɨɜɚɪ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ, ɨɬɦɟɪɢɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
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ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɵɯ 
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ. ȼ ɋɒȺ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ (ɛɭɥɨɱɧɵɯ, ɦɹɫɧɵɯ, 
ɨɛɭɜɧɵɯ ɢ ɬ.ɩ.). 
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɬɨɪɝɭɸɳɢɯ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɛɨɥɟɟ 
ɡɚɬɪɚɬɧɵɣ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɣ. Ɍɚɤ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɤɚɡɨɦ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. Ⱦɚɥɟɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɨɜɢɧɨɤ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ 
ɷɬɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɸ, ɨɬɦɟɪɢɜɚɧɢɸ; ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ 
ɪɚɫɱɟɬɵ ɡɚ ɬɨɜɚɪɵ; ɬɨɜɚɪɵ ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ [24]. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.8 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.8 - ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ; 
Ȼɨɥɟɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ 





ȿɫɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɱɟɪɟɞɢ; 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɞɚɜɰɚ 
ɋɚɦɨɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɟ 
ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɬɨɜɚɪɚɦ; 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ; 
Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɵɯ ɩɨɤɭɩɨɤ; 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
Ɋɨɫɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
Ȼɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 





ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɳɢɬɵ 
ɨɬ ɤɪɚɠ; 
Ȼɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɡɚɛɵɜɱɢɜɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 




ȼɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɝɨ 
ɰɟɥɢ. Ɍɚɤ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ – 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɦɟɧɶɲɟɣ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɦɟɬɨɞɟ, 
ɟɫɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɧɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ, ɚ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɤɪɚɠ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ [54]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɦ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ: 
1. Ɉɩɟɪɟɠɚɸɳɢɣ ɪɨɫɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ȼȼɉ; 
2. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
3. Ɋɨɫɬ ɞɨɥɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɞɨɥɢ 
ɪɵɧɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɥɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
4. Ȼɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɬɪɚɧ 
ɢɥɢ ɜ ɧɨɜɵɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɪɵɧɤɚɯ ɢ ɫɬɪɚɧɚɯ [23]. 
 
1.4 ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 















Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.8 - ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠɢ  
 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ [23]. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɚɫɬɧɵɯ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (Ʉɭ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɫɭɦɦɵ ɱɚɫɬɧɵɯ ɨɬ ɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɧɚ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ, ɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ 




21   (1) 
ɝɞɟ Ʉɭ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
Ⱥ1, Ⱥ2, …, Ⱥn – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɜ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ; 
Ⱥ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ; 
n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɪɨɤ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (Ʉɞ) 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɞɜɭɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: ɫɭɦɦɵ 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɨɬ ɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ ɤ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɢ ɫɭɦɦ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ, ɩɥɸɫ 






21   (2) 
ɝɞɟ Ʉɞ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
ɍ1, ɍ2, …, ɍn – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ; 
ɍ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɱɧɟɦ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɭɫɥɭɝ , ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (Ʉɨ) 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 





ɝɞɟ Ʉɨ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
Ɂɨ – ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɟɤ.; 
Ɂɮ – ɫɪɟɞɧɢɟ (ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ) ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɫɟɤ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɚ, ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɧɵɟ ɡɚɦɟɪɵ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɱɚɫɵ «ɉɢɤ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. ɏɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɧɵɟ ɡɚɦɟɪɵ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɩɨ ɫɭɛɛɨɬɚɦ ɢ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɹɦ, ɜ 
ɩɪɟɞɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ [23]. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ [21]: 
 ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ (ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ 




 ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɚ (ɨɬ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɭɡɥɭ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ɪɚɫɱɟɬɚ); 
 ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɤɢ (ɨɬ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɪɢɦɟɪɨɱɧɨɣ ɤɚɛɢɧɟ ɞɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɢɦɟɪɤɢ); 
 ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ (ɨɬ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɫɬɨɥɭ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɞɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɢɥɢ ɤ ɫɬɨɥɭ ɜɵɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɞɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɤɢ). 
ɋɪɟɞɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 





ɝɞɟ Ɂɩɪ, Ɂɤ, Ɂɪ, Ɂɩ – ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɤɢ , 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɪɚɫɱɟɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ, ɫɟɤ; 
Ɂ1,32,…Ɂɩ – ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɦɟɪɭ, ɫɟɤ.; 
ɩ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɦɟɪɨɜ, ɟɞ. 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɤɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ. 
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɝɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ 




ɝɞɟ Ɂɮ - ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɚɝɚɡɢɧɭ, ɫɟɤ.; 
Ɂ – ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɟɤ.; 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.9 -Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɨɛɳɟɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ 













ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (Ʉɦ), 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɞɚɜɲɢɯ ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɢ 
ɯɨɪɨɲɭɸ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɤ ɨɛɳɟɦɭ 




ɝɞɟ Ʉɦ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ  ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
Ɇɩ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɞɚɜɲɢɯ ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɢ ɯɨɪɨɲɭɸ ɨɰɟɧɤɢ; 
Ɇɜ – ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɨɰɟɧɢɜɲɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɰɟɧɤɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɢ ɬ.ɞ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 






ɝɞɟ Ʉоб – ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɪɨɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ; 
Ʉɭ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
Ɂ1 – ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
32 – ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ; 
33 – ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
Ʉɩ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ; 




Ʉɦ- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɪɨɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ (ɜ ɛɚɥɥɚɯ): 
- ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ 31 - 0,45; 
- Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 32- 0,20; 
- Ɂɚɬɪɚɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 33 - 0,35 
- Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 3ɦ - 1,00. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɜɵɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ 
ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɧɢɠɟ 0,9 ɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɠɚɥɨɛ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɬ 0,7 ɞɨ 0,9 ɢ ɫ ɧɢɡɤɢɦ. 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [14]: 
ɦɚɝɚɡɢɧɩɨɫɟɬɢɜɲɢɯКɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɤɭɩɤɭɯɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢКɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɤɭɩɤɢɫɬɢɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɬКɨэɮɮɢɰɢɟɧ 
   (8) 
Ʉ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ [26]: 





ɝɞɟ Sɡ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2; 
Sɨ – ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2. 
 ɞɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 







ɝɞɟ Sɭɫɬ – ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ. 





ɝɞɟ Sɜɵɫɬ – ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 







ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɪɨɫɬɚ ɢɯ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɢ ɪɹɞɟ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
Ʉ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
 ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ; 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ [11]. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ 
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɢ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ. 
ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɬɪɭɞɚ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ – ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢɥɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [19]. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
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ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɬɨɜɚɪɚ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɨɬ ɠɟ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ: 
 ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ); 
 ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɬɪɚɫɥɢ); 
 ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ). 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ 
ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɬɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
ȼ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ – ɷɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɞɧɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ (ɜ ɦɟɬɪɚɯ, 
ɥɢɬɪɚɯ, ɬɨɧɧɚɯ) ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ [18]. 
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɪɹɬɶɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 Ɍ
КɩɪɉɌ  , (13) 
ɝɞɟ ɉɌ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ.; 
Ʉɩɪ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɞɧɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜɫɟɝɨ (ɜ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ), ɟɞ.; 
Ɍ – ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɦɢɧ. 
ɂɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ – ɷɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, 
ɨɛɫɥɭɠɟɧɧɵɯ ɨɞɧɢɦ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ [13]. 
 Ɍ
КɩɨɤɉɌ  , (14) 
ɝɞɟ ɉɌ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɪɭɛ./ɱɟɥ.; 
Ʉɩɨɤ - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ, ɜɫɟɝɨ, ɱɟɥ.; 
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Ɍ – ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɜɫɟɝɨ, ɦɢɧ. 
ɒɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɢɥɢ ɨɞɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 Ч
ɊɉɌ  , (15) 
ɝɞɟ ɉɌ – Ч ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɪɭɛ./ɱɟɥ.; 
Ɋ – ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
Ч
 – ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɟɥ. 
 Чɬɨɩ
ɊɉɌ  , (16) 
ɝɞɟ Чɬɨɩ  – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɟɥ. 
Ʉɚɤ ɢ ɥɸɛɨɦɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢɫɭɳɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ [13]: 
 ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɧɚ ɨɞɧɭ ɢ ɬɭɠɟ ɫɭɦɦɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɬɪɭɞɚ. 
 ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɚ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚɬɶ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ ɛɭɞɭɬ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɞɵɬɨɠɢɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɛɨɪ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ, ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɜɨɜɪɟɦɹ ɩɨɞɫɤɚɠɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ «ɞɟɪɠɚɬɶ ɪɭɤɭ ɧɚ ɩɭɥɶɫɟ». Ⱦɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɤɪɭɝ ɨɬ 5 ɞɨ 9 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ 
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ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ 





ȼ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɤɚɮɟɞɪɵ ɌȾɢɆ Ɍɗɂ ɋɎɍ Ʉɭɢɦɨɜɚ ȼ.ȼ. 
Ƚɭɧɹɤɨɜɚ ɘ.ȼ.  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɌȾɢɆ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɦɢ Ʉɭɢɦɨɜɵɦ ȼ.ȼ. ɢ Ƚɭɧɹɤɨɜɵɦ ɘ.ȼ.  ɋɭɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
(ɬɟɨɪɢɢ) ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟё ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ  ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ  ɤɥɚɫɫɢɤɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ – Ⱥ. Ɏɚɣɨɥɟɦ.   
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡ 
ȽɈɋɌ Ɋ 51303 – 2013, ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɱɬɨ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ [ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ] 
ɬɨɜɚɪɚ - ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ. 
ɂɡ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɫɥɶ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  
ɢɦɟɟɬ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 10 ɥɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɨɛɨɪɨɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ 
ɩɨ ɊɎ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ; ɨɛɨɪɨɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 89,8 ɦɢɥɥɢɚɪɞɚ ɪɭɛɥɟɣ, ɢɥɢ 18,4 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤɪɚɹ (ɜ 2015 ɝɨɞɭ – 17,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ). Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɫɟɬɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ 21,8 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤɪɚɹ ɩɢɳɟɜɵɦɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɢ ɬɚɛɚɱɧɵɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ (ɜ 2015 ɝɨɞɭ – 20,6 
ɩɪɨɰɟɧɬɚ) ɢ 15,6 ɩɪɨɰɟɧɬɚ – ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ (ɜ 2015 ɝɨɞɭ – 14,7 ɩɪɨɰɟɧɬɚ).  
ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɝɨɞɨɦ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ ɧɚ 7,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ (ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
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ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɤɪɚɸ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ 12,8 ɩɪɨɰɟɧɬɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɴɟɦ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɢ ɬɚɛɚɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ 
ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ 3,9 ɩɪɨɰɟɧɬɚ, ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ – ɧɚ 10,9 ɩɪɨɰɟɧɬɚ  
ɉɚɞɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɪɢɡɢɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɪɚɠɟɧ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɝɨ 
ɤɪɚɹ  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɢɥɶɧɵɟ 
ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɜɟɬɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɊɎ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ.  
Ʉ ɫɢɥɶɧɵɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɭɫɢɥɢɜɲɭɸɫɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɹɪɤɨ ɩɪɨɹɜɢɜɲɢɣɫɹ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ ɪɨɫɫɢɹɧ, ɨɬɞɚɸɳɢɯ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ. Ʉ ɫɥɚɛɵɦ - ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ 
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɝɨɥɨɞ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɩɵɬɚ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɫ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ.  
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɤɚɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɭɝɪɨɡ ɜ ɜɢɞɟ 
ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯ ɰɟɧ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ.  
Ƚɨɜɨɪɢɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɩɨɥɶɡɟ ɢɥɢ ɜɪɟɞɟ ɨɬɜɟɬɧɵɯ 
ɫɚɧɤɰɢɣ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ 
ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɷɬɨɦ ɪɟɲɚɟɬɫɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɧɨɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɵɧɤɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɦɟɪ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɡɚɩɪɟɬɨɦ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢɡ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧ. 
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ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɉɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɯ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɟ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ: 
- ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɟɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɟ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɵɯ 
ɪɵɧɤɚɯ ɫɛɵɬɚ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɛɭɸ ɮɨɪɦɭ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɫɛɵɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɡɚɩɚɫɨɜ, 
ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬ ɩɨɥɭɱɚɟɦɭɸ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɂɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɜɭɯɦɟɫɹɱɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɜɵɪɚɫɬɟɬ ɧɚ 486,15 ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɪɨɫɬ ɜɚɥɨɜɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɧɚ ɫɭɦɦɭ 170,15 ɬɵɫ.ɪɭɛ.. Ɍɚɤɠɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ 71,69 
ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɜ ɰɟɥɨɦ, ɱɬɨ ɢ ɫɬɨɹɥɨ 
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Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ 
 
   
   






   
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɨɤ-ɪ. ɷɤɨɧ. ɧɚɭɤ 
  
ȼ.ȼ.Ʉɭɢɦɨɜ 
 ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ  ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ  ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ 
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤ   451316182  ɄɌȾ13-3Ⱦ  ȼ.Ⱥ.ɏɚɧɹɜɢɧ 
 ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ   ɧɨɦɟɪ ɡɚɱɟɬɧɨɣ ɤɧɢɠɤɢ  ɧɨɦɟɪ ɝɪɭɩɩɵ  ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ 
        
   
     
ɇɨɪɦɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪ:              ȼ.ȼ.Ʉɭɢɦɨɜ 






Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» 
Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 






                                                                   ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ 
                                                                                Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
____________ ɘ.ɘ. ɋɭɫɥɨɜɚ 
                                                                                                ɩɨɞɩɢɫɶ       ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ          






ɁȺȾȺɇɂȿ ɇȺ ȼɕɉɍɋɄɇɍɘ ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɍɘ ɊȺȻɈɌɍ  



















ɋɬɭɞɟɧɬɭ ɏɚɧɹɜɢɧɭ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɭ Ⱥɥɶɛɟɪɬɨɜɢɱɭ 
                   ɮɚɦɢɥɢɹ,      ɢɦɹ,             ɨɬɱɟɫɬɜɨ                         
 
Ƚɪɭɩɩɚ    ɄɌȾ-13-3Ⱦ    ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ) 38.03.06   «Ɍɨɪɝɨɜɨɟ ɞɟɥɨ»  
                         ɧɨɦɟɪ                                                                  ɤɨɞ                      ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  
 
ɉɪɨɮɢɥɶ 38.03.06.01      «Ʉɨɦɦɟɪɰɢɹ» 
                                ɤɨɞ                         ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
 
Ɍɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ 
«ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»)»     
  
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ № 3704/ɫ ɨɬ 22 ɦɚɪɬɚ 2017ɝ     
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ          ȼ.ȼ. Ʉɭɢɦɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɨɤɬɨɪ ɷɤɨɧ. ɧɚɭɤ, ɋɎɍ Ɍɗɂ 
                                                  ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ,  ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɨɣ ɡɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ  
 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ȼɄɊ ɭɱɟɛɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ», ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ȼɄɊ ȼɜɟɞɟɧɢɟ, ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɪɟɝɢɨɧɟ, Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ., Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɋɩɢɫɨɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: 43 ɬɚɛɥɢɰɵ; 16 ɪɢɫɭɧɤɨɜ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ  (ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ) ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ»; Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 -  Ʉɚɧɚɥ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 – 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ; 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 
1.5 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.6 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 - 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.7 – 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.8 - ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
4 
 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ; 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.8 - ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠɢ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.9 -Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɨɛɳɟɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 -  Ɉɛɨɪɨɬ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 -  
Ɉɛɨɪɨɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɭɛ.; Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɤ 
ɞɟɤɚɛɪɸ 2013 ɝɨɞɚ); Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 - Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɨɪɝɭɸɳɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ  ɢ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɢ ɹɪɦɚɪɤɚɯ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 
- Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ 
(ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ); Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – Ɋɨɫɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ 
ɝɨɞɭ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ ɢ ɜ ɰɟɧɚɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɟɤɫɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧ ɤ ɛɚɡɢɫɧɨɦɭ 2010ɝ. ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2002-2016 ɝɝ.; Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɢɧɮɥɹɰɢɸ ɤ ɛɚɡɢɫɧɨɦɭ 2010ɝ. ɢ ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜ ɰɟɧɚɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɟɤɫɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧ ɤ ɛɚɡɢɫɧɨɦɭ 2010ɝ. ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2002-2016 ɝɝ.; Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɧɚ ɢɧɮɥɹɰɢɸ ɤ ɛɚɡɢɫɧɨɦɭ 2010ɝ., ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɨɛɴɟɦɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɢ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɬɨɜɚɪɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɟɤɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧ ɤ ɛɚɡɢɫɧɨɦɭ 2010ɝ. ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2008-2013 ɝɝ.; Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɦɩɨɪɬɚ ɢ 
ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɩɚɜɲɢɯ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɷɦɛɚɪɝɨ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6 - 
SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɜɟɬɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɥɢɹɸɳɢɯ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ.; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 - Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɰɟɧ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜɚɥɨɜɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5 - ɋɨɫɬɚɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.6 -  Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.7 – Ɋɚɫɱɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɟ 
«ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.8 -Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.9 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɡɚ 
2015-2016 ɝɨɞɚ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.10 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ 
«ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɡɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ; Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɜ 2016 ɝɨɞɭ; 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.11 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.12 -  Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɩɨ 
ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.13 -  Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.14 - Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ 
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ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɡɚ 2016 ɝɨɞ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.15 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɧɨɬɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.16 - Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɟ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.17 - Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɨɛɧɨɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɟ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.18 -  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.19 – Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.20 – Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 
3.21 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.22 - ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.23 – Ɂɚɬɪɚɬɵ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ), ɫɟɤ.; 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.24 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.25 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ»; 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.26 – Ȼɸɞɠɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ 
«ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɞɥɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.28 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɬɟɦɟ «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ». ɇɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ». ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ № 3704/ɫ ɨɬ 22.03.2017, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɬɪɚɧɢɰ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ - 117, ɪɢɫɭɧɤɨɜ - 16, ɬɚɛɥɢɰ – 43, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ – 63.  
ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ, ɎɍɇɄɐɂɂ ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɈɃ 
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ, ɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɖɇɈ-ɋɊȿȾɈȼɈȿ ȼɁȺɂɆɈȾȿɃɋɌȼɂȿ ȼ 
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə, ɊɈɁɇɂɑɇȺə ɌɈɊȽɈȼɅə, ɊɈɁɇɂɑɇȺə 
ɉɊɈȾȺɀȺ, ɆȿɌɈȾɕ ɊɈɁɇɂɑɇɈɃ ɉɊɈȾȺɀɂ.  
ɐɟɥɶɸ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɪ.ɩ. ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ – 
ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ». 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ, ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɟ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɊɎ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɚɧɤɰɢɣ ɢ 
ɨɬɜɟɬɧɵɯ ɦɟɪ ɊɎ; 
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- ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ – ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ 
«ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ.; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ.; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ 663282, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 
ɤɪɚɣ, ɪ.ɩ. ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ, ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, 5-2. 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɢ ɞɚɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ 
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɨɛɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɬɚɤɚɹ ɜɚɠɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɚɤ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ - ɷɬɨ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɦɚɯ ɱɟɪɟɡ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ, 
ɥɨɬɤɢ, ɩɚɥɚɬɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɭɧɤɬɵ ɫɟɬɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ.  Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ.  Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɫɜɨɢ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɜɟɪɲɚɸɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɨɬ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ 
ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ 
ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɪɚɹ, ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɚɣɨɧɚ 
ɩɪɢ ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɧɨ ɢ ɩɨɜɵɲɚɬɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɪ.ɩ. ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ – 
ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ». 
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- ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ, ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɟ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɊɎ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɚɧɤɰɢɣ ɢ 
ɨɬɜɟɬɧɵɯ ɦɟɪ ɊɎ; 
- ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ – ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ 
«ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ.; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ.; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɂɉ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ 663282, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 
ɤɪɚɣ, ɪ.ɩ. ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ, ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, 5-2. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ 
ɬɪɭɞɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ȼ.ȼ. Ʉɭɢɦɨɜɚ, ɘ.ȼ. 
Ƚɭɧɢɤɨɜɚ, Ʌ.ɉ. Ⱦɚɲɤɨɜɚ, ȼ.Ʉ. Ʉɨɡɥɨɜɚ, ȼ.Ʉ. ɉɚɦɛɭɯɱɢɹɧɰ, Ɏ.Ƚ. ɉɚɧɤɪɚɬɨɜɚ, ɑ. 
Ɏɚɬɪɟɥɥ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɊɎ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
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ɦɟɬɨɞɨɜ: ɦɟɬɨɞ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɪɚɡɧɢɰ, ɰɟɩɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɢɧɞɟɤɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɫɩɢɫɤɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 117 
ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. Ɉɧɚ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ 16 ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, 43 






1 ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɕȿ ɌȿɈɊɂɂ ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɂ 
ɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɖɇɈ-ɋɊȿȾɈȼɈɃ ɆȿɌɈȾ ȼ ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɈɃ 
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ 
 
1.1 ɋɭщɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
 
ȼ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɤɚɮɟɞɪɵ ɌȾɢɆ Ɍɗɂ ɋɎɍ Ʉɭɢɦɨɜɚ ȼ.ȼ. 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɨɞɯɨɞɚ, ɪɚɧɟɟ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ Ⱥ. Ɏɚɣɨɥɟɦ ɢ Ƚɭɧɹɤɨɜɵɦ ɘ.ȼ. ɢ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɪɟɞɨɜɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɋɭɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ (ɬɟɨɪɢɢ) ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟё ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ  ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɪɟɞɚɯ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ) Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ  ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ  ɤɥɚɫɫɢɤɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ – Ⱥ. Ɏɚɣɨɥɟɦ.   
Ɋɚɧɟɟ ɟɳɟ ɜ 1998 ɝ ȼ.ȼ. Ʉɭɢɦɨɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥ, ɱɬɨ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɪɨɣɞɹ ɦɧɨɝɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ  ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ:  
- ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ (ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ) ɰɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɫɟɬɢ ɢ ɫɟɬɟɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɚ ɫɢɧɟɪɝɢɡɦɚ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɟ ɫɟɬɢ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɮɟɞɟɪɚɥɢɡɦ; 
- ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ  ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɚ 
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ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɱɟɬɚ ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ  ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.  
Ʉɚɤ  ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ  ɚɜɬɨɪ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ  
ɪɵɧɨɱɧɨɦ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɨɠɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɦ 
ɮɚɤɬɨɪɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ  ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɧɚ  ɭɫɥɨɜɢɹ  ɪɚɛɨɬɵ  
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫ. 1.1.   
Ʌɸɛɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ   ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ,  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɟɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ  
ɮɭɧɤɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɰɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ  ɫɪɟɞɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ  ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɫɪɟɞɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ 
ɰɢɤɥ - ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɫɪɟɞ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ 
ɤɥɚɫɫɢɤɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ  ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ  ɭɱɟɧɵɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɟɰ Ⱥ. Ɏɚɣɨɥɶ. ȼ ɫɜɨɟɦ  ɬɪɭɞɟ «Ɉɛɳɟɟ ɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» [23] ɨɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɚɤɢɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ,  ɢ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɢɯ  ɧɚ ɲɟɫɬɶ  ɝɪɭɩɩ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬ «ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ»:  
1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɜɵɞɟɥɤɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ).  
2. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɨɤɭɩɤɚ, ɩɪɨɞɚɠɚ ɢ ɨɛɦɟɧ).  
3. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɢɦɢ).  
4. ɋɬɪɚɯɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɥɢɰ).  
5. ɍɱɟɬɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ, ɭɱɟɬ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɢ ɬ. ɞ.).  
6. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ).  
Ʉɚɤɢɦ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ: ɩɪɨɫɬɵɦ ɢɥɢ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɢɥɢ 
ɤɪɭɩɧɵɦ, ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ 
ɧɟɦ ɜɫɟɝɞɚ.  Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɪɢɫ 1  
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ  
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɣ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɟɝɨ 



























































 - ǲȖȕȚȘȖȓȤȕȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
ȔȍșȚȕȖȍ șȖȖȉщȍșȚȊȖ
- ǰȏțȟȍȕȐȍ ȒȖȕȒțȘȍȕȞȐȐ







































































































































- ǼȈȒȚȖȘȐȕȋȖȊȣȍ  ȒȖȔȗȈȕȐȐ
- ǳȐȏȐȕȋȖȊȣȍ ȒȖȔȗȈȕȐȐ
ǷȖȓȐȚȐȟȍșȒȈя șȐșȚȍȔȈ ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȍ ȒȖȕȊȍȕȞȐȐ
ǷȘȐȕȞȐȗȣ ВǺǶ


































-ǻȟȘȍȎȌȍȕȐȧ ȒțȓȤȚțȘȣ, șȗȖȘȚȈ, ȌȖșțȋȈ
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
Ʉɭɢɦɨɜ ȼ.ȼ.  ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ:  
- ɚɞɚɩɰɢɨɧɧɚɹ-ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ,  (ȺɂɎ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ - ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɢɥ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɧɨɪɦ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ)  
ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  
ɤɨɧɬɪɨɥɹ  ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ  (ɉɌɎ) – ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,  ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɟɟ 
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ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɫɵɪɶɹ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ) 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɁȾ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ ɩɪɢɟɦɤɚ, ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɉȾ) ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɬɨɜɚɪɨɜ (ɋȾ); 
- ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ (ɎɗɎ)– ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɨɞ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ  ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ,  ɜ ɧɟɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ  ɜɟɫɶ  ɫɩɟɤɬɪ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ  ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ  ɜɫɟɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ), ɜɟɞɟɧɢɟ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɛɚɧɤɚɦɢ ɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɣɦɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɡɚ ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨɩɥɚɬɵ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜ ɬɨɦ  
ɱɢɫɥɟ ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɢɫɤ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ ɞɪ.; 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɆɌɈ) –  ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɬɚɤ ɩɨ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ, ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ  
ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ), ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨ, ɷɧɟɪɝɢɹ, 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɜɹɡɶ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢ ɞɪ.), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɚɤɭɩɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɞɪ; 
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɂɆɈ) –  ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɨɟ  ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɸɬ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɞɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɫɜɨɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ, ɢ ɞɪ., ɜɤɥɸɱɚɟɬ  ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɵɧɤɚɯ, ɬɨɜɚɪɚɯ, 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɞɪ.;   
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- ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɇɈɊɆɋ) -  ɩɨɞɛɨɪ, ɧɚɟɦ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ,  ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ  
ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɟɥɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɨɝɭɬ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ  ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ, ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ  
ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɛɚɧɤɚɯ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, 
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ,  ɭ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɯ, ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɢ ɞɪ.  Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ, ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. ɇɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ, ɷɬɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɣ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɉɧɢ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦɢ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ) ɤ ɧɨɜɵɦ  ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɪɹɞɟ  ɟɝɨ  ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 1.1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ 
ɫɥɨɠɧɨɦ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɦ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ɉɪɟɠɞɟ  ɜɫɟɝɨ, ɨɧɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ   ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ, ɜ ɫɪɟɞɟ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ  ɫɪɟɞɟ ɡɚ  
ɫɱɟɬ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ  ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ  ɫɪɟɞɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɜɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ  ɭɫɥɭɝ.  ɉɪɟɠɞɟ  ɜɫɟɝɨ, 
ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ (ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ).  
ɋɪɟɞɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɜɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɢɥɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɛɚɧɤɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɮɨɧɞɵ, ɛɢɡɧɟɫ-
ɚɧɝɟɥɵ, ɝɪɚɧɬɵ ɢ ɞɪ. 
ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ – ɷɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɵ, ɪɟɝɢɨɧɚ, ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ  ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɨɛɵɱɚɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ  
ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
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ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɪɟɞɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ ɰɢɤɥ  ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ.   
ɋ  ɭɱɟɬɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ  ɫɥɟɞɭɟɬ  ɭɞɟɥɢɬɶ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɷɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ   ɫɪɟɞɟ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɝɞɟ ɢɯ 
ɪɨɥɢ  ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ  
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɜ ɷɬɢɯ  ɫɪɟɞɚɯ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.1) . 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ .  
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɫ: 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
 Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨ-
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ   
(ȺɂɎ) 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ  






ɜɫɟɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ Ɂɚɤɨɧɨɜ 
ɊɎ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 















ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɟɦɤɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɜɵɤɥɚɞɤɟ, 
ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɮɚɫɨɜɤɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ 












Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɦɟɪ-
ɱɟɫɤɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɜɫɟɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ ɰɟɧɬɪɨɜ – 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜɧɨɫɹɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ  ɁȾ - 





ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɢ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚ ɰɢɢ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɛɢɪɠɢ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɰɟɧɬɪɵ. Ƚɪɚɠɞɚɧɟ-ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ  
ɢ ɞɪ.  
Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɭ-
ɸɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɋȾ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɧɨɜɵɯ  ɢɡɞɟɥɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ  
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ,  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɚɤɰɢɣ 
ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.    
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ  
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ( ɎɗɈ) 
Ȼɚɧɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ, 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɵɟ,  ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɢ 
Ɉɬɞɟɥɨɜ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 




ɞɪ. ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. Ɋɂɋ 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɧ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ 




ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨ,  
Ɉɬɞɟɥɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ (ɰɟɧɬɪɨɜ 
ɩɪɢɛɵɥɢ) ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ  
 Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɫ: 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɆɌɈ) ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ 
ɞɪ), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɪɟɦɨɧɬɨɫɬɪɨɢ 
ɬɟɥɶɧɵɟ, ɫɛɵɬɨɜɵɟ ɢ ɞɪ. 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪ-
ɫɨɜ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ ɩɨ 




ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵ-
ɬɢɹɯ, ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ, ɪɟɝɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɜɥɚɫɬɢ. Ƚɨɫɫɬɚɬ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
ɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,  ɢɧɬɟɪ-
ɧɟɬ, ɋɆɂ,  ɊR-ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɚɝɟɧɬ-
ɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ,  
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɪɵɧɤɚ ɢ ɞɪ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ  ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬ 
ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɪɢɛɵɥɢ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ.    










ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  (ɇɈɊɆɋ)  
Ʉɚɞɪɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚ- 
ɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɛɢɪɠɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ, 
ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɞɪ. 
Ɉɬɞɟɥ ɤɚɞɪɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ (ɉɊɑɉ), ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ȼɍɁɚɦɢ, 
ɋɋɍɁɚɦɢ, ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɪɟɡɟɪɜɚ, ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɬɪɭɞɚ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ  
 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ  ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɪɟɞɨɜɨɟ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦ  ɦɚɬɪɢɰɭ - ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɪɟɞɚɯ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ  ɛɥɨɤ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɨ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɚɯ.   
Ⱥɧɚɥɢɡ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1  ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, 
ɱɬɨ ɥɸɛɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɢ ɞɨɥɠɧɵ  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
20 
 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɢɞɧɚ ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɨɞɧɚ ɜ ɞɪɭɝɭɸ. Ɍɚɤ ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ  ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɵ ɢ ɫɪɨɤɚɦ ɢ ɮɨɪɦɚɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ 
ɡɚɤɭɩɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɟɝɨ ɲɢɪɨɬɵ ɢ ɝɥɭɛɢɧɵ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɩɪɨɞɚɠɚɯ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɜɵɪɭɱɤɢ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɤɚɤ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɬɚɤ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɜɵɩɥɚɬɚɦ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚɬɪɨɧɟɬ  ɫɪɨɤɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɨɩɥɚɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ  ɜɫɟɝɞɚ ɜɫɸ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
 
1.2 Ɋɨɡɧɢɱɧɚя ɬɨɪɝɨɜɥя, ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɫɭщɧɨɫɬɶ 
 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ (ɪɢɬɟɣɥ, ɪɢɬɟɣɥɢɧɝ, ɪɢɬɟɣɥɢɧɝɨɜɵɣ ɛɢɡɧɟɫ) – ɷɬɨ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɢɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɚɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɥɢɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2 ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ «ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ» ɢɡ 
ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ» 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɋɬɚɬɶɹ 346.27 
ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ  
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ - ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɬɨɜɚɪɚɦɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ, ɚ 




Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ — ɚɤɬ ɨɛɦɟɧɚ ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɢ ɭɫɥɭɝɢ, 
ɜɵɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɧɟɦ ɫɬɨɪɨɧ 
ȽɈɋɌ Ɋ 51303-2013 
«Ɍɨɪɝɨɜɥɹ.  Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ» [2] 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ - ɜɢɞ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜ 
ɥɢɱɧɵɯ, ɫɟɦɟɣɧɵɯ, ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɰɟɥɹɯ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȽɈɋɌ Ɋ 51303-2013 
«Ɍɨɪɝɨɜɥɹ.  Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ» [2] 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ [ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ] ɬɨɜɚɪɚ: ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦɭ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ. 
Ⱦɚɲɤɨɜ Ʌ.ɉ. [24] Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ — ɷɬɨ ɫɞɟɥɤɚ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɠɞɵɣ 
ɢɡ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɡɚɞɚɱɭ ɢ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɫɜɨɸ ɰɟɥɶ 



































































































































































































































































































28.12.2009 N 381-ɎɁ 
"Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ 
ɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜ ɊɎ", ɫɬɚɬɶɹ 2  
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜ 
ɥɢɱɧɵɯ, ɫɟɦɟɣɧɵɯ, ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɰɟɥɹɯ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡ 
ȽɈɋɌ Ɋ 51303 – 2013, ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɱɬɨ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ [ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ] 
ɬɨɜɚɪɚ - ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ [2]. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ - ɷɬɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɡɜɟɧɨ, ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɟ ɰɟɩɶ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ. ȼ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɮɟɪɵ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɭ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɭɩɥɢ – ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɨɬɞɚɟɬ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɡɚɦɟɧ ɧɭɠɧɨɝɨ ɢɦ 
ɬɨɜɚɪɚ.  ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ ɬɨɜɚɪɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɜ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɷɬɨ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɧɨɜɵɣ ɰɢɤɥ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ – ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɪɭɝɨɨɛɨɪɨɬɚ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɚɞɢɢ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ [39]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 346 ɩ. 27 ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ – ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɬɨɜɚɪɚɦɢ  (ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ) ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɤɭɩɥɢ – ɩɪɨɞɚɠɢ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ: 
1. ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɨɞɩɚɞɚɟɬ ɩɨɞ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ 
ɜɦɟɧɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɤɭɩɥɢ 
– ɩɪɨɞɚɠɢ. 
2. ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɧɚɥɢɱɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɬɚɤ 
ɢ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɫɱɟɬɚ. 
ɉɪɢɡɧɚɤɢ, ɞɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɤɭɩɥɢ – ɩɪɨɞɚɠɢ ɞɥɹ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ  ɟɞɢɧɵɣ ɜɦɟɧɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ, ɧɟ 
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ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɇɄ ɊɎ. Ɉɧ ɥɢɲɶ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɢɧɵɦ ɨɬɪɚɫɥɹɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɥɢ .ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ [1]. 
ȼ  ɫɬɚɬɶɟ 492 ȽɄ ɊɎ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢ – 
ɩɪɨɞɚɠɢ. ɉ. 1 ɫɬ. 492 ȽɄ ɊɎ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɤɭɩɥɢ-
ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɨɞɚɜɟɰ,  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɪɨɡɧɢɰɭ, ɞɨɥɠɟɧ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɬɨɜɚɪ ɟɝɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɞɥɹ 
ɥɢɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɨ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɚɤɬ ɨɛɦɟɧɚ 
ɬɨɜɚɪɚ  ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɬɨɜɚɪ (ɭɫɥɭɝɚ) ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɢ 
ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ, ɚ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɩɪɨɞɚɠɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɢɛɵɥɢ. ɉɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɫɞɟɥɤɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɭɤɪɟɩɥɹɹ ɢɥɢ ɩɨɜɵɲɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ [16].  
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɦɚɝɚɡɢɧɵ), ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ, ɩɚɥɚɬɤɢ, ɥɚɪɶɤɢ, ɤɢɨɫɤɢ) ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
(ɪɚɡɜɨɡɧɵɟ ɢ ɪɚɡɧɨɫɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ). ɉɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɫɯɨɠɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ  ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ), 
ɭɡɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɞɝɪɭɩɩ ɢ 
ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ); ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ) [12]. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɢɝɪɚɟɬ  ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ: 
1. ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ: ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɟɟ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ / ɤɚɱɟɫɬɜɨ) ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬ 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ. Ɍɚɤɠɟ ɷɬɚ ɪɨɥɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɫɬɪɚɧɵ. 
2. ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ: ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɪɚɡɦɟɪɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ,  ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ [12]. 
ȼɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɪɟɞɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝ. Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɬɶ: 
- ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɬɨɜɚɪɨɜ,  
- ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɬɢɩɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; 
- ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ; 
- ɩɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ; 
- ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ; 
- ɩɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ [14]. 
Ʉ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɮɟɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɨɤɨɥɨ 1,5 ɦɥɧ. 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɢɯ ɨɛɳɚɹ ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1,5 ɬɪɥɧ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ. 25 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
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ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɧɚɲɟɣ 
ɫɬɪɚɧɟ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 21% ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 10 ɥɟɬ, ɚ ɜɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 30% ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ [29]. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɟɟ ɪɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɦɧɨɝɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɚ, ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ 
ɛɵɫɬɪɨ, ɫɥɨɠɧɨ ɩɨɞɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɩɨɞ ɟɟ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
ȼ ɤɚɧɚɥɚɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɤɪɟɩɥɹɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɜɟɧɨ ɢ ɡɜɟɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɬɨɜɚɪɵ ɢ  
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.3. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ  ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɨɩɬɨɜɨɣ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 -  Ʉɚɧɚɥ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ  ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬ 5 ɷɬɚɩɨɜ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. Ʉɚɠɞɵɣ ɷɬɚɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɫɜɨɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 












ɨɬ ɛɨɥɟɟ 500 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɹ ɫɬɨɥɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɢɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 
ɬɨɜɚɪɵ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɪɨɤ, ɮɚɫɨɧɨɜ, ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɪɚɫɰɜɟɬɨɤ ɢ ɰɟɧ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ 
ɠɟ ɦɟɫɬɟ [16].  
Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɢ ɦɟɥɤɨɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ. Ⱦɪɨɛɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ 
ɩɚɪɬɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɑɬɨɛɵ ɫɧɢɡɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɬɨɜɚɪɵ ɛɨɥɶɲɢɦɢ 
ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɢ ɬɚɪɟ. Ⱥ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɮɭɧɤɰɢɹ ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ. ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɨɛɴɟɦ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ. 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɟɪɜɢɫɚ. Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɤɭɩɤɢ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɧɢɯ ɬɨɜɚɪɵ ɬɚɤ, ɱɬɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɯ, ɩɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɪɭɤɚɯ, ɚ 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɜ ɞɟɥɟ ɟɳɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɩɨɤɭɩɤɭ [54]. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: ɡɚɤɭɩɤɭ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ; ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɚ ɫɟɛɹ ɪɢɫɤɚ, 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɪɵɧɤɟ, ɩɨɞɫɨɪɬɢɪɨɜɤɭ, ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɭ, ɩɪɢɞɚɧɢɟ ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
ȼɫɟ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɬ 20 ɞɨ 50% ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ 
ɪɨɡɧɢɰɭ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɋɬɨɥɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɟɟ ɪɨɥɢ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ [63]. 
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ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɢ ɮɢɪɦɵ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ȿɫɥɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɟ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɭɫɩɟɯɭ, ɨɧɨ 
ɞɨɥɠɧɨ ɡɧɚɬɶ, ɱɟɝɨ ɠɟɥɚɸɬ ɟɝɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ, ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɟ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ. ȼɫɟ 
ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
 
1.3 Ɇɟɬɨɞɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
 
ɉɨɞ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɜ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ: ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɭɸ [23]. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɩɪɨɞɚɠɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ) 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ. ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɢɦɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ 
ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɬɚɤɠɟ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɸɬ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ʉ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ, ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ. 
Ʉɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɫɭɳɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ 
ɫɬɚɞɢɹɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ [5]. 
ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ 




ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɧɚɪɟɡɤɢ, ɨɬɦɟɪɢɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɥɚɜɤɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɡɚɥɟ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬɩɭɫɤɚɸɬ ɛɟɡ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜ ɤɚɫɫɟ. 




Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ 
Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ, ɟɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɶ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ 
ɨɬɩɭɫɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ 
ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɨɫɦɨɬɪ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɜ 
ɭɡɟɥ ɪɚɫɱɟɬɚ; ɪɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ 




ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɚɞɪɟɫɭ 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ 
ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ 
Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɩɨɱɬɟ, ɨɩɬɨɜɨɦ ɢɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɚ ɧɚ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɪɚɫɱɟɬ ɡɚ 
ɩɨɤɭɩɤɭ; ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɡɚɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ 




ɉɨɤɚɡ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɨɪɝɨɜɵɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ, ɨɬɩɭɫɤ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɬɨɪɝɨɜɵɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ «ɰɟɩɨɱɤɭ» ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 
 













































Ɇɟɬɨɞ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɛɵɬɨɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɦɚɲɢɧɵ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɤɨɜɪɵ ɢ ɤɨɜɪɨɜɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɵ, ɦɨɬɨɰɢɤɥɵ, ɥɨɞɤɢ, ɦɨɬɨɪɵ, ɩɚɥɚɬɤɢ, ɪɚɞɢɨ- ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ 
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ, ɫɭɜɟɧɢɪɵ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɝɢɟ ɬɨɜɚɪɵ. Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɨɥɧɨɟ ɢ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ (ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ) ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ [36]. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 








1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ: ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɬɚɪɟ-
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ 
ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ; ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɫɮɚɫɨɜɤɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɩɬɟ, ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɮɚɫɨɜɨɱɧɵɯ ɰɟɯɚɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦ ɢ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦ ɜ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ; ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ. 
3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɢɯ 
ɠɟɥɚɧɢɸ. 
4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɪɡɢɧɤɚɦɢ, 
ɬɟɥɟɠɤɚɦɢ, ɥɨɬɤɚɦɢ ɢ ɬ.ɞ. 
5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɧɭɬɪɢɦɚɝɚɡɢɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ, ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ. 
6. ɉɨɦɨɳɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɢ 
ɜɵɛɨɪɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
2. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ 
ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɤ ɭɡɥɭ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ 
ɪɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɭɡɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɬɚɤ 
ɢ ɜ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ. 
2. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɭɡɥɨɜ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɩɨɬɨɤɚɦ ɩɨ ɞɧɹɦ ɧɟɞɟɥɢ ɢ ɱɚɫɚɦ ɞɧɹ. 
3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ «ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɤɚɫɫ» ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, 
ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɢɦɢ ɦɟɥɤɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ. 
4. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɚɯ «ɬɚɧɞɟɦɧɨɝɨ» ɦɟɬɨɞɚ. 
5. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ: ɛɵɫɬɪɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ; ɩɪɢɫɬɚɜɨɤ ɤ 
ɤɚɫɫɨɜɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɚɦ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɞɚɱɢ ɫɞɚɱɢ; 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ. 
6. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɤɭɩɨɤ. 




Ⱦɥɹ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɨɬɟɪɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ «ɡɚɛɵɜɱɢɜɨɫɬɶɸ» ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɦɟɥɤɢɦɢ 
ɯɢɳɟɧɢɹɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. ȼ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɟ ɩɨɬɟɪɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɨ 1 – 2% ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ – ɷɬɨ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ, 
ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ, ɢɯ ɨɩɥɚɬɟ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ ɞɨɦ (ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ. 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ [42]: 
ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɡɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɨɛɪɚɡɰɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɉɨɫɥɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɧɟɝɨ 
ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɨɤɭɩɤɭ. Ɋɚɛɨɱɢɣ ɡɚɩɚɫ ɦɨɠɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ 
ɩɪɨɞɚɜɰɚ, ɜ ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɚɜɰɚ. 
Ɍɚɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɫɭɳɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.5) [16]. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 










































ɬɤɚɧɟɣ, ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.5 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɨɞɚɠɢ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
1. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ 
ɨɫɦɨɬɪ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ 
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ 
1. ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɫɟɯ ɚɪɬɢɤɭɥɨɜ, ɦɚɪɨɤ ɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ. 
2. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɢ. 
3. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ, ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɯ ɠɢɥɵɟ 
ɤɨɦɧɚɬɵ, ɤɭɯɧɢ, ɚ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ – ɨɞɧɨ-, ɞɜɭɯ- ɢ 
ɬɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɠɚɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ. 
4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, 
ɫɭɜɟɧɢɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
2. Ɋɚɫɱɟɬ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ 
ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɨɤɭɩɤɢ 
1. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɞɥɹ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɤɢ ɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ. 
2. ȼɵɩɢɫɤɚ ɱɟɤɚ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɨɛɪɚɡɰɭ ɬɨɜɚɪɚ. 
ȼɪɭɱɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɩɚɦɹɬɤɢ ɩɨ ɩɪɢɟɦɤɟ ɧɚ ɞɨɦɭ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ. 
3. ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɞɨɦ. 
4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɞɨɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ, ɫɤɥɚɞɨɜ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɫɛɨɪɤɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
 
ɒɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɩɪɨɞɚɠɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ [24]. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ – ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬɤɪɵɬɨ ɜɵɥɨɠɟɧɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɢ ɤ ɧɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ, ɧɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ «ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ» 
ɩɪɨɞɚɜɰɚ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ, ɜɵɛɨɪ ɢ ɨɬɛɨɪ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ (ɤɚɤ ɢ ɩɪɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ), ɚ ɞɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɸɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ 
ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɨɬɦɟɪɢɜɚɧɢɟ, ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɢ 
ɨɬɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ. 
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ɒɢɪɨɤɢɣ ɮɪɨɧɬ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɧɨɝɢɦ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ [10]. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɬɨɞɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ 
ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ 
 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɱɭɥɨɱɧɨ-ɧɨɫɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, 
ɩɚɪɮɸɦɟɪɢɢ, ɝɚɥɚɧɬɟɪɟɢ, ɲɤɨɥɶɧɨ-ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɭɜɟɧɢɪɨɜ, 
ɮɚɪɮɨɪɨɮɚɹɧɫɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɨɜɨɳɟɣ, ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɩɪ.) [10]. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɩɨɤɭɩɤɭ, ɜɵɛɪɚɜ ɬɨɜɚɪ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ, ɜ ɩɨɱɬɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɫɜɹɡɢ, ɧɚ ɨɩɬɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ɉɪɨɞɚɠɚ ɩɨ 
ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɗɬɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɫɭɳɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.6) [10]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.6 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɨɞɚɠɢ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
1. ɉɪɢɟɦ ɡɚɤɚɡɨɜ 1. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɰɜɟɬɧɵɯ ɤɚɬɚɥɨɝɨɜ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɤɚɡɨɜ ɜ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ, ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɛɚɡɚɯ, ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɯ. 



























ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɦ ɡɚɤɚɡɚɦ. 
3. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɩɨɤɭɩɨɤ ɩɨ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɚɞɪɟɫɭ ɢ 
ɪɚɫɱɟɬ 
1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
2. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɞɨɫɬɚɜɤɢ. 
3. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɤɪɟɞɢɬ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɩɪɨɞɚɠɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ) – 
ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɜɵɛɨɪ ɬɨɜɚɪɚ, ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɟɬ ɢ ɨɬɩɭɫɤɚɟɬ ɬɨɜɚɪ. Ⱦɚɧɧɵɣ 
ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ [33]. 
ɉɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 - Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ 
 
Ⱦɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɯ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɧɨɦ ɢ ɩɪɢɫɬɟɧɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɪɢɥɚɜɤɚɯ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɰɟɧɧɢɤɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɜɟɞɟɬɫɹ 
ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɟɟ ɱɟɪɟɡ ɤɚɫɫɭ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɭɸ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢɥɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ. Ɍɨɜɚɪɵ ɨɬɩɭɫɤɚɸɬ, ɧɚɪɟɡɚɹ, 
ɜɡɜɟɲɢɜɚɹ, ɨɬɦɟɪɢɜɚɹ ɢɯ, ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ [10]. 
Ɏɨɪɦɟ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɫɭɳɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.7). 
ɗɬɚ ɮɨɪɦɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ 







































ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ. ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɧɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɬɚɤɨɣ 
ɩɟɪɟɜɨɞ ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ 
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ [24]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.7 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɨɞɚɠ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
1. ɉɨɤɚɡ ɬɨɜɚɪɨɜ 1. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
2. ȼɵɤɥɚɞɤɚ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɧɚ ɩɪɢɥɚɜɤɚɯ ɢ ɜ ɜɢɬɪɢɧɚɯ. 
3. Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɞɥɹ ɨɫɦɨɬɪɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɤɥɚɞɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ. 
4. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɢ. 
2. Ɋɚɫɱɟɬ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, 
ɨɬɩɭɫɤ ɩɨɤɭɩɤɢ 
1. Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ. 
2. Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɜ ɭɡɥɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ (ɫ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɥɢ 
ɛɟɡ ɜɵɩɢɫɤɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɱɟɤɚ). 
3. Ɉɬɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ. 
4. Ɉɬɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ. 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, 
ɜɵɫɨɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ. Ɉɬ ɧɟɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɟɟ ɡɧɚɧɢɟ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ ɢ ɛɵɫɬɪɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɰɢɤɥɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɢɤɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɤɚɤ ɭɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ, ɦɨɝɭɬ 
ɩɪɨɞɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɉɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶɫɹ 
ɥɸɛɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɤɚɤ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ 
ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ 
ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ [10]. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɬɨɜɚɪ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ, ɨɬɦɟɪɢɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
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ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɵɯ 
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ. ȼ ɋɒȺ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ (ɛɭɥɨɱɧɵɯ, ɦɹɫɧɵɯ, 
ɨɛɭɜɧɵɯ ɢ ɬ.ɩ.). 
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɬɨɪɝɭɸɳɢɯ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɛɨɥɟɟ 
ɡɚɬɪɚɬɧɵɣ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɣ. Ɍɚɤ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɤɚɡɨɦ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. Ⱦɚɥɟɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɨɜɢɧɨɤ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ 
ɷɬɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɸ, ɨɬɦɟɪɢɜɚɧɢɸ; ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ 
ɪɚɫɱɟɬɵ ɡɚ ɬɨɜɚɪɵ; ɬɨɜɚɪɵ ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ [24]. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.8 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.8 - ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɥɚɜɨɤ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ; 
Ȼɨɥɟɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ 





ȿɫɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɱɟɪɟɞɢ; 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɞɚɜɰɚ 
ɋɚɦɨɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɟ 
ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɬɨɜɚɪɚɦ; 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ; 
Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɵɯ ɩɨɤɭɩɨɤ; 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
Ɋɨɫɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
Ȼɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 





ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɳɢɬɵ 
ɨɬ ɤɪɚɠ; 
Ȼɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɡɚɛɵɜɱɢɜɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 




ȼɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɝɨ 
ɰɟɥɢ. Ɍɚɤ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ – 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɦɟɧɶɲɟɣ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɦɟɬɨɞɟ, 
ɟɫɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɧɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ, ɚ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɤɪɚɠ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ [54]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɦ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ: 
1. Ɉɩɟɪɟɠɚɸɳɢɣ ɪɨɫɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ȼȼɉ; 
2. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
3. Ɋɨɫɬ ɞɨɥɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɞɨɥɢ 
ɪɵɧɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɥɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
4. Ȼɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɬɪɚɧ 
ɢɥɢ ɜ ɧɨɜɵɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɪɵɧɤɚɯ ɢ ɫɬɪɚɧɚɯ [23]. 
 
1.4 ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 















Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.8 - ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠɢ  
 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ [23]. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɚɫɬɧɵɯ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (Ʉɭ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɫɭɦɦɵ ɱɚɫɬɧɵɯ ɨɬ ɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɧɚ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ, ɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ 




21   (1) 
ɝɞɟ Ʉɭ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
Ⱥ1, Ⱥ2, …, Ⱥn – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɜ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ; 
Ⱥ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ; 
n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɪɨɤ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (Ʉɞ) 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɞɜɭɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: ɫɭɦɦɵ 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɨɬ ɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ ɤ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɢ ɫɭɦɦ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ, ɩɥɸɫ 






21   (2) 
ɝɞɟ Ʉɞ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
ɍ1, ɍ2, …, ɍn – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ; 
ɍ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɱɧɟɦ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɭɫɥɭɝ , ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (Ʉɨ) 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 





ɝɞɟ Ʉɨ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
Ɂɨ – ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɟɤ.; 
Ɂɮ – ɫɪɟɞɧɢɟ (ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ) ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɫɟɤ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɚ, ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɧɵɟ ɡɚɦɟɪɵ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɱɚɫɵ «ɉɢɤ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. ɏɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɧɵɟ ɡɚɦɟɪɵ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɩɨ ɫɭɛɛɨɬɚɦ ɢ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɹɦ, ɜ 
ɩɪɟɞɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ [23]. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ [21]: 
 ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ (ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ 




 ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɚ (ɨɬ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɭɡɥɭ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ɪɚɫɱɟɬɚ); 
 ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɤɢ (ɨɬ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɪɢɦɟɪɨɱɧɨɣ ɤɚɛɢɧɟ ɞɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɢɦɟɪɤɢ); 
 ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ (ɨɬ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɫɬɨɥɭ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɞɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɢɥɢ ɤ ɫɬɨɥɭ ɜɵɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɞɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɤɢ). 
ɋɪɟɞɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 





ɝɞɟ Ɂɩɪ, Ɂɤ, Ɂɪ, Ɂɩ – ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɤɢ , 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɪɚɫɱɟɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ, ɫɟɤ; 
Ɂ1,32,…Ɂɩ – ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɦɟɪɭ, ɫɟɤ.; 
ɩ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɦɟɪɨɜ, ɟɞ. 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɤɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ. 
ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɝɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ 




ɝɞɟ Ɂɮ - ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɚɝɚɡɢɧɭ, ɫɟɤ.; 
Ɂ – ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɟɤ.; 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.9 -Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɨɛɳɟɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ 













ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (Ʉɦ), 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɞɚɜɲɢɯ ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɢ 
ɯɨɪɨɲɭɸ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɤ ɨɛɳɟɦɭ 




ɝɞɟ Ʉɦ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ  ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
Ɇɩ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɞɚɜɲɢɯ ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɢ ɯɨɪɨɲɭɸ ɨɰɟɧɤɢ; 
Ɇɜ – ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɨɰɟɧɢɜɲɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɰɟɧɤɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɢ ɬ.ɞ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 






ɝɞɟ Ʉоб – ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɪɨɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ; 
Ʉɭ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
Ɂ1 – ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
32 – ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ; 
33 – ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
Ʉɩ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ; 




Ʉɦ- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɪɨɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ (ɜ ɛɚɥɥɚɯ): 
- ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ 31 - 0,45; 
- Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 32- 0,20; 
- Ɂɚɬɪɚɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 33 - 0,35 
- Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 3ɦ - 1,00. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɜɵɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ 
ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɧɢɠɟ 0,9 ɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɠɚɥɨɛ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɬ 0,7 ɞɨ 0,9 ɢ ɫ ɧɢɡɤɢɦ. 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [14]: 
ɦɚɝɚɡɢɧɩɨɫɟɬɢɜɲɢɯКɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɤɭɩɤɭɯɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢКɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɤɭɩɤɢɫɬɢɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɬКɨэɮɮɢɰɢɟɧ 
   (8) 
Ʉ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ [26]: 





ɝɞɟ Sɡ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2; 
Sɨ – ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2. 
 ɞɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 







ɝɞɟ Sɭɫɬ – ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ. 





ɝɞɟ Sɜɵɫɬ – ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 







ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɪɨɫɬɚ ɢɯ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɢ ɪɹɞɟ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
Ʉ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
 ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ; 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ [11]. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ 
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɢ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ. 
ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɬɪɭɞɚ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ – ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢɥɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [19]. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
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ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɬɨɜɚɪɚ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɨɬ ɠɟ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ: 
 ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ); 
 ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɬɪɚɫɥɢ); 
 ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ). 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ 
ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɬɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
ȼ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ – ɷɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɞɧɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ (ɜ ɦɟɬɪɚɯ, 
ɥɢɬɪɚɯ, ɬɨɧɧɚɯ) ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ [18]. 
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɪɹɬɶɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 Ɍ
КɩɪɉɌ  , (13) 
ɝɞɟ ɉɌ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ.; 
Ʉɩɪ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɞɧɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜɫɟɝɨ (ɜ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ), ɟɞ.; 
Ɍ – ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɦɢɧ. 
ɂɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ – ɷɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, 
ɨɛɫɥɭɠɟɧɧɵɯ ɨɞɧɢɦ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ [13]. 
 Ɍ
КɩɨɤɉɌ  , (14) 
ɝɞɟ ɉɌ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɪɭɛ./ɱɟɥ.; 
Ʉɩɨɤ - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ, ɜɫɟɝɨ, ɱɟɥ.; 
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Ɍ – ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɜɫɟɝɨ, ɦɢɧ. 
ɒɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɢɥɢ ɨɞɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 Ч
ɊɉɌ  , (15) 
ɝɞɟ ɉɌ – Ч ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɪɭɛ./ɱɟɥ.; 
Ɋ – ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
Ч
 – ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɟɥ. 
 Чɬɨɩ
ɊɉɌ  , (16) 
ɝɞɟ Чɬɨɩ  – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɟɥ. 
Ʉɚɤ ɢ ɥɸɛɨɦɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢɫɭɳɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ [13]: 
 ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɧɚ ɨɞɧɭ ɢ ɬɭɠɟ ɫɭɦɦɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɬɪɭɞɚ. 
 ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɚ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚɬɶ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ ɛɭɞɭɬ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɞɵɬɨɠɢɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɛɨɪ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ, ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɜɨɜɪɟɦɹ ɩɨɞɫɤɚɠɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ «ɞɟɪɠɚɬɶ ɪɭɤɭ ɧɚ ɩɭɥɶɫɟ». Ⱦɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɤɪɭɝ ɨɬ 5 ɞɨ 9 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ 
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ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ 





ȼ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɤɚɮɟɞɪɵ ɌȾɢɆ Ɍɗɂ ɋɎɍ Ʉɭɢɦɨɜɚ ȼ.ȼ. 
Ƚɭɧɹɤɨɜɚ ɘ.ȼ.  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɌȾɢɆ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɦɢ Ʉɭɢɦɨɜɵɦ ȼ.ȼ. ɢ Ƚɭɧɹɤɨɜɵɦ ɘ.ȼ.  ɋɭɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
(ɬɟɨɪɢɢ) ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟё ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ  ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ  ɤɥɚɫɫɢɤɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ – Ⱥ. Ɏɚɣɨɥɟɦ.   
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡ 
ȽɈɋɌ Ɋ 51303 – 2013, ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɱɬɨ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ [ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ] 
ɬɨɜɚɪɚ - ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ. 
ɂɡ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɫɥɶ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  
ɢɦɟɟɬ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 10 ɥɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɨɛɨɪɨɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ 
ɩɨ ɊɎ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ; ɨɛɨɪɨɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 89,8 ɦɢɥɥɢɚɪɞɚ ɪɭɛɥɟɣ, ɢɥɢ 18,4 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤɪɚɹ (ɜ 2015 ɝɨɞɭ – 17,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ). Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɫɟɬɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ 21,8 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤɪɚɹ ɩɢɳɟɜɵɦɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɢ ɬɚɛɚɱɧɵɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ (ɜ 2015 ɝɨɞɭ – 20,6 
ɩɪɨɰɟɧɬɚ) ɢ 15,6 ɩɪɨɰɟɧɬɚ – ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ (ɜ 2015 ɝɨɞɭ – 14,7 ɩɪɨɰɟɧɬɚ).  
ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɝɨɞɨɦ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ ɧɚ 7,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ (ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
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ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɤɪɚɸ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ 12,8 ɩɪɨɰɟɧɬɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɴɟɦ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɢ ɬɚɛɚɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ 
ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ 3,9 ɩɪɨɰɟɧɬɚ, ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ – ɧɚ 10,9 ɩɪɨɰɟɧɬɚ  
ɉɚɞɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɪɢɡɢɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɪɚɠɟɧ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɝɨ 
ɤɪɚɹ  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɢɥɶɧɵɟ 
ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɜɟɬɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɊɎ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ.  
Ʉ ɫɢɥɶɧɵɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɭɫɢɥɢɜɲɭɸɫɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɹɪɤɨ ɩɪɨɹɜɢɜɲɢɣɫɹ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ ɪɨɫɫɢɹɧ, ɨɬɞɚɸɳɢɯ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ. Ʉ ɫɥɚɛɵɦ - ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ 
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɝɨɥɨɞ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɩɵɬɚ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɫ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ.  
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɤɚɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɭɝɪɨɡ ɜ ɜɢɞɟ 
ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯ ɰɟɧ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ.  
Ƚɨɜɨɪɢɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɩɨɥɶɡɟ ɢɥɢ ɜɪɟɞɟ ɨɬɜɟɬɧɵɯ 
ɫɚɧɤɰɢɣ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ 
ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɷɬɨɦ ɪɟɲɚɟɬɫɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɧɨɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɵɧɤɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɦɟɪ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɡɚɩɪɟɬɨɦ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢɡ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧ. 
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ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ Ɍɭɪɵɤɢɧɚ ȿ.ȼ. ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɉɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɯ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɟ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ: 
- ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɟɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɟ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɵɯ 
ɪɵɧɤɚɯ ɫɛɵɬɚ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɛɭɸ ɮɨɪɦɭ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɫɛɵɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɡɚɩɚɫɨɜ, 
ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬ ɩɨɥɭɱɚɟɦɭɸ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɂɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɜɭɯɦɟɫɹɱɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
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ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ 71,69 
ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɹ» ɜ ɰɟɥɨɦ, ɱɬɨ ɢ ɫɬɨɹɥɨ 
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